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!""# 年第 $ 期
!""# 年 的 金 融 危 机 使 东 亚 新 兴
市场国家的经济遭到沉重打击，至今
尚未完全恢复，而在这场危机中兴风



































































































































































防范对冲基金。马来西亚总理马哈蒂尔已于 .//2 年 / 月
宣布实行固定汇率制，停止在国外进行林吉特与外币的兑











































































织总裁康德苏在 399: 年 37 月份的一份报告中似乎也对
自己过去的市场开放就是理想的观点作了微调，开始对金
融市场自由化持谨慎态度，认为如果缺乏适当的基础和准
备，这方面的快速进展可能会对经济造成破坏。因此，我国
开放资本市场的步伐不能过快，要适度。
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